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‰
.œ œ Jœ œ .œ œ œp
‰
.œ œ jœ œ .œ œ œp
‰
.œ œ Jœ œ
.œ œ œ
p ‰
∑
œ
F
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œ œ œ œ
œ
F
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ .œ œn œ#
œ
F
œ# œ œ jœ# œ jœ œ œ œ
3:2œj˚
œ œ œ
JœF
‰ Ó Ó œ œ
jœ
F
‰ Ó Ó œ œ
JœF
‰ Ó Ó œ œ
Œ œ œ Œ œ œ Œ ‰ ® œ œ œœ Œ œ Œ œ œ
œ
F
Œ Ó Ó
Ó Ó Œ œœ
œ
F
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œ œ œ œ# œ
œF
œ# œ œ jœ# œ jœ œ œ œ œ
œ
F
œ œ œ œ œ œ œ œ
œF œ œ
œ œ œ
œF œ œ
œ œ œ
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104
∑
.œ
f
œ Jœ œ .œ œ œ œ œ œ œ
.œ
f
œ jœ œ .œ œ œ
3
œ œ#
œ
.œ
f
œ jœ œ .œ œ œ œ œ œ#
Ó . Œ . ‰ .œp œ
Ó . Œ . ‰
.œ#p œ
Ó . Œ . ‰ .œp œ
.œ ‰ jœ ‰ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ . j˚¿Œ . œ œ ⋲ .œ Jœ ‰ œ
∑
..˙˙
.œ
f
œ jœ œ .œ œ œ œ œ œ œ#
.œf
œ jœ œ .œ œ œ œ œ œ œ#
.œf
œ jœ œ .œ œ œ œ œ œ œ
.œf
œ Jœ œ .œ œ œ œ œ œ œ
.œf
œ Jœ œ .œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ . ‰ ‰ Jœp
Jœ ‰ J
œ
f
œ œ
‰ œ
p
‰ ⋲ . œ
F
.œ œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ
Ó . ‰ ‰ jœf œ œ
‰ ‰
Ó . Œ . ‰ ‰Sord Jœp
Ó . ‰ ‰ jœf œ œ
‰ ‰
∑
Ó . ‰ ‰ Jœ œ œ ‰ ‰
‰
F
‰ jœœœ#
œœœ
‰ œœœ
jœœœ
‰ ‰ ‰ ‰ jœœœ
∑
œp
jœ# œ jœ œ Jœf
œ .œ œ
p
œp
jœ# œ jœ œ Jœf
œ .œ œ
p
œp
jœ œ jœ œ Jœf
œ .œ œ
p
œ
p J
œ œ Jœ œ Jœf
œ .œ œ
p
Ó . ‰ ‰ J
œ œ œ ‰ ‰
∑
œ ‰ œ ‰ ‰ J
œ
‰ ‰ J
œ
Œ .
œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ Jœ .œ
Œ . ‰ ‰ jœp œ
jœ .œ
Jœ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ .
Senza Sord
Œ . ‰ ‰ jœ#p œ jœ .œ
∑
Œ . ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ Œ .
œœœ#
‰ œœœ
œœœ
‰ œœœb ‰ ‰
jœœœ Œ
.
∑
œ# jœ œ jœ .œ .œ œ œ# œ
œ# jœ œ jœ .œ .œ œ œ# œ
œ jœ œ jœ# .œ .œ œ œ œ
œ Jœ œ Jœ# .œ .œ œn œ#
œ
∑
∑
⋲ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
⋲ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ
œ œ œ œ
∑
.œ j˚œ
‰ . ‰
∑
∑
∑
∑
JœF
‰ . ‰ ‰ ‰ . Jœ
JœF
‰ . ‰ ‰ ‰ . Jœ
JœF
‰ . ‰ ‰ ‰ . Jœ
J
œ
F
‰ . ‰ ‰ ‰ . Jœb
∑
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∑
Jœ#f
‰
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ .œ
œ
Jœ#f
‰ jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ .œ
œ
jœ# f
‰ œn œ œ œ œ œ œ œ
jœf
‰ Ó Ó .œ œ
jœf
‰ Ó Ó .œ œ
‰
f jœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
Œ œ œ Œ œ œ Œ ‰ . j˚œŒ Œ œ Œ œ œ œ
Ó . Œ . ‰
f œœ
œœ
Jœ#f
‰ jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œœ œœ
jœ#
f
‰ jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œn œ œ
Jœf
‰ œ œ œ œ œ œ œœ œœ
œ
f œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
‰ jœf œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ
F
.œ
F
Jœ ‰ . Jœ
.œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . jœ
p
‰ ‰ ‰ ‰ jœ Œ .Œ . Jœ ‰ ‰ .œ ‰ .œ œ
∑
∑
Ó . Œ . ‰ œπ
Ó . Œ . ‰ œπ
Ó . Œ . ‰ œ#π
Ó . Œ . ‰ œπ
Ó . Œ . ‰ œPizzF
jœ# .œ œ œ œ œ jœ œ .œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . ‰ ‰ jœ Œ .Œ . ‰ œ .œ ‰ œ
∑
∑
.œ jœ œ .œ ‰ .œ œ
.œ jœ œ .œ ‰ .œ œ
.œ jœ œ# .œ ‰ .œ œ
.œ jœ œ .œ ‰ .œb œ
∑
.œ Jœ ‰ . Jœ .
œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . jœ ‰ ‰ ‰ ‰ jœ Œ ..œ Jœ ‰ ‰ .œ ‰ œ
∑
∑
œ jœ .œ œ ‰ Œ .
œ jœ .œ œ ‰ Œ .
œ# jœ .œ œ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ . Œ . ‰Fœ
œ
∑
œ jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œ œ œ
5:4œj˚˚
œ œ œ œ# œf
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ Œ œ.œ .œ .œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
w
p
Œ ‰ ⋲ j˚œb
∑ Œ ‰Arco ⋲ j˚œb
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113 .œ
subp
Jœ
F
⋲ j˚œ#
p 3
œ œ# œ œ jœ# Jœ
F
‰
3
⋲ œ
p
œ
3
œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ.œ Jœ ‰ ‰ .œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œfp
jœ ‰ ‰ .œ œ ‰ œ
.œfp
jœ ‰ ‰ .œ œ ‰ œ
œ
f
jœ œ jœ œ œb .œ œ œ jœ# .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑ Œ ‰ ⋲ j˚œF
∑
Œ . ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ Œ .œ ‰ Œ .œ ‰ Œ .
∑
∑
∑ Œ ‰ ⋲ j˚œf
∑ Œ ‰ ⋲ j˚œf
∑ Œ ‰ ⋲ j˚œf
œ œ œ œ
œ œ
f
œ œ œ œ
œ œ
f
‰
œ#
P
œ jœ Jœ ‰ . œ œ# œ# œ#
œ œ ‰f
Ó . Œ . ‰ ‰ J
œ#
f
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœbf
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœf
∑
.œb p œ .œ œF
.œp œ
‰
∑
Ó . Œ . ‰ ‰S. Cym j¿‰ œ œ Jœ Ó .
Ó . Œ . ‰ ‰ J
œœœbb
∑
.œ
p
œ .œ œF .œp œ
‰
.œ
p
œ .œ œF .œp œ
‰
.œ#
p
œ .œ œnF .œ# p œ
‰
∑
∑
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⋲ œP
œ# œ œb œ œ# œ# œn œ# œ œn œ œb œ œn œ œ# œ œ œ# œn œb œ
∑
∑
Œ . ⋲ œp œb œ ‰ ‰ ⋲ œ œ œb ‰ œ œ œ œb
‰ œπ œ œ œb .œ œ ‰
‰ œπ œ œ œb .œ œ
‰
∑
Ó . ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰Ó . ‰ . .Jœ .œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb p
œ œ œ .œb œ ‰
∑
G
j˚œƒ
‰ . ‰ Œ . Ó .
Œ . ‰ ‰f
œ# œ œ# œ Jœ œ .œ œ
Œ . ‰ ‰ f
œ# œ œ# œ Jœ œ .œ œ
j˚œ f
‰ . ‰ ‰ ‰ œ# œ œ# œ Jœ œ .œ œ
.œ
f J
œ ‰ ‰ .œ Jœ ‰ ‰
.œ f œ
‰ œb .œ œ
‰ jœ# œ
.œf œ
‰ œb .œ œ ‰ œ œ
.œ
f
jœ ‰ ‰ ‰ ‰ jœ ‰ .œ œ.œ Jœ ‰ ‰ .œ Jœ ‰ ‰
∑
.œf
œ ‰ œb .œ œ ‰ œ œ
.œ
f J
œ ‰ ‰ .œ Jœ ‰ ‰
..œœ
f J
œœ ‰ ‰ .œ Jœ ‰ ‰
.œ
f
Jœ ‰ ‰ .œ Jœ ‰ ‰
.œf
œ ‰ œb .œ œ ‰ œ œ
.œ
f
œ ‰ œb .œ œ ‰ œ œ
∑
w œ œ# œ œ œ
w œ œ# œ œ œ
w# œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ jœ
‰
œ œ œ œ œ .œ œb
Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œœ Œ œ Œ œ ‰ . Jœ
∑
.w
œ œ œ œ œ œ œ . .œ œ#
œ œ# œ œ œ œ œ . .œ œ
œ œ œ œ œ œ œ . .œ œ#
œ œ œ œ œ .œ œb
œ œ œ œ œ .œ œb
∑
.œ
J
œ œ .œ
J
œ œ
.œ Jœ œ# .œ œ œ .œ œ# œ œ
.œ Jœ Œ .œ .œ œ# œ œb
.œ œ ‰ œ .œ œ ‰
.œ œ œ œ# œ œ œ#
.œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ# œ œ œ# .
œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ ‰ ‰ jœ Œ . ‰ . œ œ œ
Jœ œ Jœ ‰ ‰ .œ œ Jœ
∑
∑ &
.œ œ ‰ œ .œ œ
œ# .œ œ# œ œ
.œ œ ‰ œ .œ œ
œ# .œ œ# œ œ
.œ œ ‰ œ .œ œ œ# .œ œ# œ œn
jœ œ œ œ œ# œ œ œ#
œ ‰ œ œ
jœ œ œ œ œ# œ œ œ#
œ ‰ œ œ
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120
∑
œ
ƒ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ#
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œb
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ
Œ œƒœ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ∑ Œ œ œ
Œ
œœ#
ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ œœœb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ?
œ œ#
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ#
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ
œœb œœ
ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Ó ⋲ œ
ƒ
œ œ .œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
Ó ⋲ œ
ƒ
œ œ .œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
∑
⋲ p
œ# œ œ œn œb œ œ# œn ‰ . Ó .
⋲
p
œ# œ œ œn œb œ œ# œn ‰ . Œ . ‰ œ œ œ œ
Œ . ‰ . œ#p œ# œn œ œb œ œ#
‰ ‰
œ œn œ œ
Ó . Œ . ‰ .œp œ
Ó . Œ . ‰ .œp œ
Ó . Œ . ‰ .œp œb
∑
∑ ?
∑
⋲
p
œ# œ œ œn œb œ œ# œn ‰ . Œ . ‰ .œ œ
⋲
p
œ# œ œ œn œb œ œ# œn ‰ . Œ . ‰ œ œ œ œ
Œ . ‰ .
p
œ# œ# œn œ œb œ œ# œ œ œ œn œ œ
Œ . ‰ .
p
œ# œ# œn œ œb œ œ# œ œ œb œ œ œ œ
Ó . ‰ ‰ jœp œ œb œ œ œ œ
∑
Œ
f
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ jœ#
ƒ
œ
œ
Œ
f
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œ
ƒ
œ
Œ
f
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œƒ œ
Œf jœ# œ jœ œ œ
jœ# œ jœ œ œ œ
ƒ
œ
Œ
f
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œƒ
œ
Œ
f
‰ jœ# Jœ œ œ œ .œ œb jœƒ
Œ œ
f
œ Œ œ œ Œ ƒ œ œÓ œ Œ œ œ œ
Ó Ó ‰ ⋲ œb œ &
Ó Ó ‰ ⋲ œb œ
Œ
f
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œƒ œ
Œ
f
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œƒ œ
Œ
f
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œƒœ
Œ f‰
jœ# Jœ œ œ œ .œ œb jœƒ
Œ
f
‰ jœ# Jœ œ œ œ .œ œb jœƒ
H
œF œ
œ œ jœ# œ œ œ jœ Jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰P
jœ ‰ ‰ ‰ jœ Œ .Œ . .œ .œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰
P
œ œ
∑
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124
.œ œ# œ œ# .œ œ# œ œ# .
œ jœ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ jœ Œ . ‰ ‰ jœ ‰ ‰ . j˚¿.œ ‰ œ .œ ‰ Jœ ‰
Ó . Œ . ‰ ‰ .
f J
œœb
∑
Ó . Œ . ‰ .p œ œ œ#fp
Ó . Œ . ‰ .p œ œ œ#fp
Ó . Œ . ‰ ‰ . j˚œfp
.œ jœ œ œ œ œ œ
œ ‰
∑
‰ jœ œ œ œ œ œ œ œ
p
œb œ œ œ œ
œb
f
⋲ œ
P
œ
∑
Ó .
œp jœb jœ œ
Ó . œ#p
jœ jœ œ
‰ ‰ pJ
œ œ ‰ œ Jœ ‰ ‰ Œ .
‰ ‰
p
jœ# œ ‰ œ jœ ‰ ‰ Œ .
∑
Ó . œ jœ jœ œ
..˙˙ œœ ‰ Œ .
∑
.œ œ
F
œ
p
œ .œ œ
F
œ
p
œ .˙
œ jœ# œ jœ œ jœ jœ œ
œ jœ œ jœ œ jœb jœ œ
∑
∑
Jœ ‰ ‰ ‰ ‰ Jœ œ œ œ œ ‰
Ó . ‰ ‰ Jœp
œ ‰ œ
Ó . ‰ ‰ Jœp
œ ‰ œ
Ó . ‰ ‰ jœ#p œ
‰ œ
Ó . ‰ ‰ jœp œ
‰ œ
Ó . ‰ ‰ jœp œ
‰
œ
∑
Ó . ‰ ‰ Jœ œ ‰ ¿
∑
∑
.˙ œ ‰ ‰ ‰ Jœ
.˙ œ ‰ ‰ ‰ Jœ
.˙ œ ‰ ‰ ‰ Jœ#
‰ .œP
œ .œ œ ‰ ‰ ‰ Jœ
∑
⋲ j˚œ
f 3
œb œ œ
3
œ# œ œ J
œ#
⋲ ⋲ j˚œ
3
œ œ œn œ œ œ œ œ œ# ⋲ Jœ œ œ
3
œ œ œn
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ# ‰ ‰ Œ . Œ . ‰ ‰
3:2œj˚⋲
pœb œn
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ
‰ ‰ Œ . Ó .
∑
Ó . ⋲ J¿ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
.˙
fp
œ
f
œ
p
œ .œ
.˙
fp
œ
f
œ
p
œ .œ
.˙#
f p
œ
f
œ
p
œ .œ
.˙
fp
œ
f
œb
p
œ .œ
∑
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128
Jœb ‰
œ# jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ .œ œ
∑
‰ .
œf œ# œ œ œ
œ œ œ# œ J
œb
p
‰ . ‰ Œ .
jœf
‰ ‰ Œ . Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ# f
‰ ‰ Œ . Ó .
Jœf
‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ#f
‰ ‰ Œ . Ó .
Jœb
f
‰ ‰ Œ . Ó .
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ jœf
œF
‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œbf
œ F
‰
œ
‰ œ ‰ œ ‰ œbf
?
.œF .œ œ œ#
œ œb
3:2œj˚
œ œ œ# œ ‰ œ
f
Ó . ‰ ‰ jœ ‰ ‰ j¿.œ .œ .œ ‰ œ
∑
∑
œF
‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œb f
œF
‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œbf
œ
F
‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ
f
.œF
.œ œ œ# œ œb
3:2œj˚
œ œ œ# œ ‰ œ
f
.œF
.œ œ œ# œ œb
3:2œj˚
œ œ œ# œ ‰ œ
f
⋲
F
œ œ œ œ œ⋲ œ# œ œ# œ œn ‰ . œ œ œ œ œ œb œ#
œ œ
∑
∑
.œp œ .œ œF .p˙
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⋲ œp œ œ œ# œf
⋲œp
œ œ# œ œ œf
œ œ ‰ .
Ó . ⋲ œp
œ œ# œ œ œf
œ œ ‰ .
‰
f œ œ
‰ ‰ jœ jœ ‰ ‰ Œ .
‰
f œ œ
‰ ‰ jœ jœ ‰ ‰ Œ .
œb œ œ# œ# œn ⋲ œ œ# œ œn œ œb œ œ œ œb Œ . Œ .
Jœbf ‰ . ‰ Œ . Œ . Ó .
Jœ#f
‰ . ⋲ j˚œ j˚œ ƒ
‰ . ‰ ‰ ‰ƒ jœ
‰ ‰ j
œ
Œ .
j˚œf
‰ . ⋲ j˚œ j˚œ ƒ
‰ . ‰ ‰ ‰
ƒ jœb
‰ ‰ j
œ
Œ .
Ó . ‰ ‰
f jœbp œ jœf
3:2œj˚⋲ œn œ# œfp
‰ ‰ . j˚œ j˚œƒ
‰ . ‰ ‰ ‰ j
œbfp œ
j
œf
3:2œj˚⋲
œ œn œfp
Ó . ‰ ‰ Jœfp
œ Jœf
3:2œj˚⋲ œ œ œfp
Ó . Œ .
f
Œ .
3
⋲ j¿ ¿Ó . ‰ ‰ Jœ œ Jœ Œ .
∑
∑
⋲ œ œ# œ# œn ⋲ œ œ# œ œn œ œb œ œ œ œb Œ .
3:2œj˚⋲ œn œ# œ
⋲ œb œ œ# œn ⋲
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œb Œ .
3:2œj˚⋲ œn œ# œ
⋲ œ œb œ œ# Œ . ‰ ‰f jœp œ jœf
3:2œj˚⋲ œn œ œ
‰ ‰ . Jœ J
œ
ƒ‰ . ‰ ‰ ‰f Jœbp
œ Jœf
3:2œj˚⋲ œn œ œ
‰ ‰ . Jœ J
œ
ƒ‰
. Œ Œ . Œ .
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85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
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‰ ® œb œ œ œ œ œ#
œ œ œn œ# œ Jœ
ƒ
jœ œ# jœn œ# œ jœ# œ jœ œ œ# œn
ƒ
œ
jœ# œ jœ œ œ jœ œ# jœn œ# œ
œ
ƒ
œ
jœ œ# jœn œ# œ jœ# œ jœ œ œ# œnƒ
œ
œ ‰ ‰
œ
ƒ
œ
œ
‰ ‰ œ#ƒ œ
œ ‰ ‰ œbƒ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ
ƒ
œ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Œ . ‰
œœœ œœœ
Œ . ‰
ƒ œœœbb œœœ
.œ jœ œœ#ƒ
œœ
.œ jœ œœ#ƒ
œœ
.œ jœ
œœ#
ƒ
œœ
.œ Jœ
œb
ƒ
œ
Œ . ‰ œb
ƒ
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ⋲ œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œP
œ œ œ œ œ œ œ œ œb f
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ .
F
j˚œ
Ó . Œ . ‰ ‰ .
F
j˚œ
Ó . Œ . ‰ ‰ .
F J
œ
‰ ⋲ œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œP
œ œ œ œ œ œ œ œ œb f
‰ ⋲f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
P
œ œ œ œ œ œ œ œ œb
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ# œ œb œ jœ œ œ œ
Œ . ‰
P
‰ jœ
L. Gong Ó .
∑
Œ . ‰ ‰ Fjœœbb ..˙˙
œ# œ ¿ Jœ
p
‰ ‰ Ó .Sord
œ# œ ¿ Jœp
‰ ‰ Ó .Sord
œ œ ¿ Jœ# p
‰ ‰ ‰ . œf œ# œ
jœ# ‰ ‰
Sord
.œ œ œ œ# œ œb œ jœ œ œ œ
.œ œ œ œ# œ œb œ Jœ œ œ œ
∑
∑
Œ . Œ . ‰ ‰ .
f j˚œb
∑
∑
∑
jœ œb œ œ œ .œ .œp
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œb œ œ œ .œ .œ p
Jœ œb œ œ œ .œ .œ p
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L
159
∑
∑
.œ .œ# .œ œF
j˚œ
⋲
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
∑
∑
∑
.œp .œ .œ œF œ
œ
p
œ
.œp .œ .œ œF
j˚œ ⋲
.œp .œb .œ œF
j˚œ ⋲
œ œb œ œ œ œ .œ .œ œ jœ
œ œb œ œ œ œ .œ .œ œ jœ
∑
∑
œp œ œ# œ œ# œ
jœn .œ œ j˚œ
⋲
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ .œ .˙
.œp œ
jœ .˙
.œ
p .œb .˙
œ œb œ jœ œ œ œ œ jœ œ
œ œb œ jœ œ œ œ œ jœ œ
∑
Œ . ‰ ‰ . π
Jœ# œ
3:2œj˚œ œn œ .œb
f
œbf œ œ œ
‰ ‰ ‰ . Jœ#π
œ œ œn œ œb .œ
f
Œ . ‰ ‰ . Jœπ
œ 3:2œj˚œ œb œ .œ
f
∑
∑
∑
Œ . ‰
π
¿(coin) J¿ ‰
f
‰ Œ .
∑
∑
.˙ œ ‰ Œ .
.˙ œ ‰ Œ .
.˙ œ ‰ Œ .
œ œb œ jœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ jœ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ Jœ
π‰ ‰ Œ
.
.˙ Jœπ‰ ‰ ‰F
‰ . j˚œb
.˙ Jœπ‰ ‰ Œ
.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . ‰ ‰ jœ# œ œ# œn
Ó . ‰ ‰ jœ œb œ œ#
Ó . Œ . ‰ œb œ
.œb .œ jœ œ œ jœ .œ
.œb .œ jœ œ œ jœ .œ
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815
815
815
815
815
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812
812
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163
∑
Ó . ‰ ‰ p
œ œb œ œ Œ .
.œ .œ#p .œ œ j˚œ
⋲
Œ . ‰ .
œ#F œ œ .œ œ œn œ# œ œ œn
∑
.œbP .œbp œ
‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
..œœ#f
.œp .œ œF
œ œp œb
.œf .œp .œ œF
j˚œ ⋲
.œbf
.œ
p
.œ œ
F J
œ ⋲
œ œb œ œ œ œ jœ œ .œ .œ
œ œb œ œ œ œ jœ œ .œ .œ
∑
Ó . Œ . ‰ ‰
f
œ œb œ œ
Œ . ‰ . œ œ œb œ œ ‰ ‰ Œ .
œb
3:2œj˚
œ œ œ# .œn .˙n
∑
.œb .œb .˙
Ó . Œ .
f .œb œ
‰
Ó . Œ . ‰
f
¿
∑
∑
œœ# œ œ .œ .˙
Senza Sord
.œp .œ .˙
Senza Sord
.œbp .œn
.˙ Senza Sord
œb œ œ œ œ œ jœ œ .œ
f
œ ‰
œb œ œ œ œ œ jœ œ .œf œ
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰
πœb œ œ
œ œ œb
œb œ
∑
∑
∑
Œ . ‰
π œb œ
jœ œ œ œb œ œ
Œ . ‰
π
œb œ œ œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
jœ œ œ jœ œ .œ œ# œ
∑
∑
Ó . ‰ œ œ jœ œ .œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ
jœ œ œ jœ œ .œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ Jœ œ œ Jœ œ .œ œ# œ
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∑
Œ . ⋲
F
œb œ
œ œ œ# Œ . ⋲
P
jœ œ œ œ⋲ œ
Ó . ‰ ‰ . j˚œb
P
œ œ œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙##f
..˙˙##
.F˙ .˙
.F˙ .˙
.˙#F .˙#
.˙#F .˙#
.˙#
F
.˙#
∑
.˙ .œ œ ‰
∑
∑
.p˙ .œ œ
‰
.p˙ .œ œ
‰
∑
Œ . ‰ ‰ jœ
p
Œ . œ œ œ œ
f
Ó . ‰ .œ œ Œ .
∑
..˙˙ ..œœ œœ ‰
œ ⋲
..·œ ..·œ ..·œ ·œ ‰
œ ⋲
..·œ ..·œ ..·œ ·œ ‰
.˙ .œ œ ‰
.˙ .œ œ ‰
.˙ .œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œp
jœ ‰ ‰ .œ jœ ‰ jœ
∑
∑
.œp
jœ ‰ ‰ œ œ œ œ ⋲œ œ
cresc..................
.œp
jœ ‰ ‰ œ œ œ œ ⋲œ œ
cresc..................
.œp
jœ ‰ ‰ œ œ œ œ ⋲œ œ
.œp
jœ ‰ ‰ œ œ œ œ ⋲œ œ
.œ
p J
œ ‰ ‰ œ œ œ œ ⋲œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰ . œ œ œ‰ ‰ Jœ ‰ œ œ Jœ ‰ œ
∑
∑
œ jœ œ œ œ œ jœb .œ œ œ œb
œ jœ œ œ œ œ jœb .œ œ œ œb
œ
cresc..................jœ œ œ œ œ
jœb .œ œ œ œb
œ
cresc..................jœ œ œ œ œ
jœb .œ œ œ œb
œ cresc..................Jœ œ œ œ œ jœb .œ œ œ œb
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46
46
46
46
46
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46
46
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46
46
46
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810
810
810
810
810
810
810
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√
◊
171
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰
F œ
œ
Ó . Œ . ‰
F œ œ
∑
‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰ ‰ jœ ‰ œ œ.œ Jœ ‰ ‰ .œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
.œ œ ‰ . œ# .œ JœF
‰ ‰
.œ œ ‰ . œ# .œ JœF
‰ ‰
.œ œ ‰ . œ# .œ JœF‰ ‰
.œ œ ‰ . œ# .œ œ œ œ
.œ œ ‰ . œ# .œ œ œ œ
M
∑ Œ
ƒ
‰ ⋲ Jœ
œ
ƒ
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œ œ Take Picc.
œ
ƒ
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œ œ
œƒ
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œ œ
Œ
p˙ ˙ œ œ
Œ
p˙ ˙ œ œ
∑ Œ œp
jœ
f
‰ Œ Ó Ó
Jœ ‰ Œ Ó Ó
Œ
ƒ
jœ# œœ jœ œœ œœ jœ# œœ jœ œœ œœ œœ œœ
Œ
œœ œœ œœ œœ œ
œ
ƒ
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œ œ
œ
ƒ
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œ œ
œ
ƒ
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œ œ
œ
ƒ
œ œ œ œ
œ
œ
ƒ
œ œ œ œ
œ
Onmori Tempo q.»•º (q»¡™º)
œ Jœ œ œ Jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
jœƒ
‰ Œ . Œ Œ .
Œ ‰ œ Œ jœ ŒŒ Œ . œ ‰ œ
∑
œ .œ œ .œ
∑
∑
∑
œp .œ œ .œ
œp .œ œ .œ
œ Jœ .œ œ œ jœ .œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ Œ jœ œœ Jœ Œ œ ‰ œ
∑
œ .œ œ .œ
∑
∑
∑
œ .œ œ .œ
œ .œ œ .œ
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◊
175 œ Jœ .œ œ
œ Jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ Œ jœ œœ Jœ Œ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ œ .œ
œ .œ œ .œ
.œ œ œ# œ œ œ œ œ .œ# œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ Œ jœ œŒ Jœ Œ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
jœf
‰ Œ . Œ Œ .
jœf
‰ Œ . Œ Œ .
jœ ‰ Œ . Œ Œ .
∑
∑
∑
œf
jœ œ œ jœ œ
œf
jœ œ œ jœ œ
∑
œ ‰ œ Œ jœ Œœ Jœ Œ œ ‰ œ
œœ ..œœ œœ ..œœ
œf œ œ œ œ œ œ œ
œf
jœ œ œ jœ œ
œf
jœ œ œ jœ œ
œf
jœ œ œ jœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ jœ œ œ jœ œ
œ jœ œ œ jœ œ
∑
œ ‰ œ Œ jœ ŒŒ Jœ Œ œ ‰ œ
œœœ ...œœœ œœœ ...œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ jœ œ œ jœ œ
œ jœ œ œ jœ œ
œ jœ œ œ jœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ . Œ Œ ⋲
p
œ œ œ# œ œ#
Œ Œ . Œ ‰ ‰ . j˚œf
∑
∑
œ
f œ
jœ œ œ jœ .œ œ
Œ ‰ œ Œ jœ œœ Jœ Œ œ ‰ œ
œœœ ...œœœ œœœ ...œœœ
œ œ jœ œ œ
jœ .œ œ
œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ#
œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ jœ œ œ
jœ .œ œ
œ œ jœ œ œ
jœ .œ œ
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180
∑
Œ
Picc
Œ . Œ ⋲
F
Jœ
5:4œj˚
œ œ œ# œ# œ
œ Jœ œ œ Jœ œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Jœ# ‰ . Œ . Œ Œ .
œ ‰ œ Œ jœ œœ Jœ Œ œ ‰ œ
∑
Jœ# ‰ . Œ . Œ Œ .
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ# ‰ . Œ . Œ Œ .
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
œ# Jœ œ œ Jœ œ
œ# Jœ œ œ Jœ œ
œ#ƒ ƒ
jœ œ œ jœ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ jœ œ œ jœ œ
œ# Jœ œ œ Jœ œ
Œ jœ
ƒ
œ œ jœ œœ ‰ Œ Œ Jœ œ
∑
∑
œ# Jœ œ œ Jœ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ# Jœ œ œ Jœ œ
œ# Jœ œ œ Jœ œ
∑
Jœ# ‰ Œ . Œ Œ .
J
œ#
p
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ . Œ Œ .
Jœ ‰ Œ . Œ Œ .
jœ ‰ ‰ ‰ jœp œ
jœ œ
Jœ# ‰ Œ . Œ Œ .
jœ ‰ ‰ ‰
j–
p
Mokta – j– –
Jœ ‰ Œ . Œ Œ .
J
œœœ##
ƒ
‰ Œ . Œ Œ .
J
œœ# ‰ Œ . Œ Œ .
Jœ# ‰ Œ . Œ Œ .
Jœ ‰ Œ . Œ Œ .
Jœ ‰ Œ . Œ Œ .
Jœ# ‰ ‰ ‰
Pizz J
œ
F
œ
J
œ œ
Jœ# ‰ Œ . Œ Œ .
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰ ‰ .
P J
œ
Œ Œ . Œ Œ jœp
Œ Œ . Œ ‰ ‰ .
p J
œ
œ œ jœ Œ Œ jœ
∑
– – J– Œ Œ J–
∑
∑
Œ Œ . ‰ .
f
j˚œ# œ œb œ ‰ .
Œ Œ . ‰ .
f
j˚œ# œ œb œ ‰ .
Œ Œ . ‰ .
f
j˚œ# œ œb œ ‰ .
œ œ J
œ
‰ .Arco
f J
œ# œ œb œ ‰ .
Œ Œ . ‰ .
f J
œ# œ œb œ ‰ .
∑
Œ Œ . Œ ‰ .
f
Jœ
5œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ .
f
Jœ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ‰ Œ ‰ .
f
œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ .
œ jœ jœ ‰ Œ Œ .
∑
– J– J– ‰ Œ Œ .
∑
∑
Œ ‰ ‰ . j˚œ# œ œb œ
œ œ œ œ œ œn œ
Œ ‰ ‰ . j˚œ# œ œb œ
œ œ œ œ œ œn œ
Œ ‰ ‰ . j˚œ# œ œb œ ⋲ ‰ . œ œn œ
Œ ‰ ‰ . Jœ#
œ œb œ ⋲ ‰ . œ œn œ
Œ ‰ ‰ . Jœ#
œ œb œ ⋲ ‰ . œ œn œ
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185
∑
J
œ
‰ Œ . Œ ‰
ƒ
jœ# œ jœ œ
œ#fp
Jœ œ Jœ ‰ ‰ƒ
jœ# œ jœ œ
œ#fp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ ‰ƒ
jœ# œ jœ œ
œfp
.œ œ jœ Œ
œfp
.œ œ jœ Œ
œ#
fp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
Œ jœ œ ‰ jœ ‰ œ œœf Œ .p
Œ Jœ œƒ
∑
∑
œ#fp
Jœœ œœ Jœœ ‰ ‰ ƒ
jœ# œ jœ œ
œ#fp
Jœœ œœ Jœœ ‰ ‰ƒ
jœ# œ jœ œ
œ#
fp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰ ƒ
jœ# œ jœ œ
œ#
f
œ
p
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Œ cresc..................jœ# ‰ œ ⋲ œ ‰ jœ
∑
Œ jœ
p
‰ jœ ‰ ŒÓ ‰ . Jœ ‰ Jœ
∑
∑
œ œ œ œ
cresc..................
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
cresc..................
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œcresc..................œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Jœ
cresc..................‰ œ ⋲ œ ‰ jœ
∑
∑
∑
Œ Jœ ‰ œ ⋲ œ ‰ Jœ
Œ Jœb ‰ œ ⋲ œ ‰ Jœ
Œ Jœp
‰ œ ⋲ œ ‰ Jœ
Œ jœ ‰ œ ⋲ œ ‰ jœ
∑
Œ jœ ‰ œ ⋲ œ ŒÓ Œ ‰ Jœ
∑
∑ &
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Jœ ‰ œ ⋲ œ# ‰ Jœ
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœ#fp
Œ J
œ#
‰ J
œ
‰
œ œ#
fp
Œ Jœ ‰ Jœ ‰ œ# œ#fp
Œ Jœb ‰ Jœ ‰ œ œfp
Œ jœ ‰ jœb ‰ œb œn
fp
Œ jœ ‰ jœ ‰ œ œ# f
Ó ‰ jœ œ
f
¿œ œ œ œ œ
Ó Œ ‰
fJ
œœœ#
Ó Œ ‰ jœœœ#
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ ‰ J
œœ#
fp
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ ‰ Jœnfp
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ ‰ Jœn
fp
Œ Jœ ‰ Jœ ‰ œ œ#fp
Œ Jœ ‰ Jœ ‰ œ œ# f
∑
œ
5:4œj˚
œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ
fp
œ
œ
5:4œj˚
œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ
fp
œ
œ
5:4œj˚
œ œ œ œ œb œb œ œ œ œfp œ
œ#
5:4œj˚
œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ
fp
œ
.˙ Jœ ‰
Ó Œ ‰ ⋲ Jœ#
Ó ‰ Jœ Œ
...˙˙˙ J
œœœ ‰
...˙˙˙
jœœœ ‰ ?
..˙˙ J
œœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ œ
f
⋲ œ#
Ó Œ ‰ ⋲ Jœ#
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∑
Jœ ‰ . œ#f
œ
F
œ œ œ œb 5:4œj˚˚œ œ œn œb œb
Jœ ‰ .
œ
f
œ
F
œ œ œ œb 5:4œj˚˚œ œ œ œ œ
j˚œ ‰ . œ#f œF
œ œ œ œb
5:4œj˚˚
œ œ œ œ œn
Jœ ‰ . œF
œ œ#
Œ œ#
F
œ œ
Jœ ‰ . Œ Ó
∑
Œ ..˙˙#
f
∑
Œ œ
F œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ
Œ œ#
F œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ⋲
F
œ œ œ ⋲ œ œ œ ⋲ œ œ œ
Jœ ‰ . ⋲
Fœ œ œ
⋲ œ œ œ ⋲ œ œ œ
Ó Œ ⋲ œ
P
œ œ
R
JœF
œ Jœ œ œ œ# œ œ œ œ
Jœp
‰ Œ Ó
Jœp
‰ Œ Ó
jœp
‰ Œ Ó
jœp
‰ Œ Ó
jœp
‰ Œ Ó ?
jœ
p
‰ Œ Ó
Ó
p
‰ jœ jœ ‰œ œ œ Jœ ‰
∑
jœœ
P
‰ Œ Ó
jœp
‰ Œ Œ ⋲ œ œ œ
jœp
‰ Œ Œ ⋲
œ œ œ
jœp
‰ Œ Œ ⋲ œ œ œ
jœp
‰ Œ .œ
Pizz
F
‰Arco
jœp
‰ Œ .œPizz
F
‰Arco
Jœ œ Jœ œ œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó &
jœ ‰ Œ Ó
Ó ‰ jœ jœ ‰œ œ œ œ œ
∑
∑
jœF
‰ Œ Œ ⋲pœ œ œ
jœF
‰ Œ Œ ⋲
pœ œ œ
jœF
‰ Œ Œ ⋲p œ œ œ
jœ ‰ Œ
Pizz .œ ‰Arco
jœ ‰ Œ
Pizz .œ ‰Arco
Jœ œ Jœ œ œ œ# œ œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
j
œ
‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Ó ‰ jœ jœ ‰œ œ œ œ œ
∑
∑
jœF
‰ Œ ‰ œ#Pœ œ œ œ œ
jœF
‰ Œ ‰ œ#P œ œ œ œ œ
jœF
‰ Œ Ó
jœœ ‰ Œ
Pizz
.œ
‰Arco
Jœ ‰ Œ
Pizz .œ ‰Arco
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226 Jœ œ# Jœ œ
Œ Œ ⋲ œp
3œ œb œb
⋲
F œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
⋲
F œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
Œ jœ œ jœ
f
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
f
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
J
œ
f
‰ . Œ Ó
Ó Œ ⋲ œ#F
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ⋲
pœ œ# œ
Ó ⋲
pœ œ œ
Ó ⋲
pœ#
œ œ
∑
∑
œ# ⋲ ⋲
œ
p
3œ œ œ
ƒ‰ Ó
∑
œ ⋲ ⋲ œ
p
3œ# œ œ
ƒ ‰ Ó
‰ . Jœbp
3œ œ œ
ƒ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
j˚œ ‰ . Œ Œ
œ
f
œ œb œ
j˚œ# ‰ . Œ Œ
œ#
f
œ œn œ
j˚œ ‰ . Œ Œ
œ
f
œ œ œ
Ó ‰ .œb
f
Ó ‰ .œb
f
∑
‰
5:4œj˚˚
®
f
œ œb œb œn Œ ‰ ® œ
œb œ Œ
‰
5:4œj˚˚
®
f
œ œb œ œn Œ ‰ ® œ œb œ Œ
∑
∑
Ó 3:2œj‰
p
‰ j
œb
3:2œjj
œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ Œ
œ# œ ‰ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ Œ
œb œ ‰ ⋲ œb œ œ œ œ œ ⋲ Œ
œ œ
.œ# œ .œ ‰
œ œ .œ# œ .œ ‰
∑
‰ .
œ œ œ
⋲® œ œ#
œ# œ œ
‰ ‰
3:2œj˚
⋲ ⋲ J
œ
Ó Œ ‰
3:2œj˚
⋲ ⋲ Jœ
Ó Œ ‰ 3:2
œj˚
⋲ ⋲ Jœ
Ó ‰ œfœ œb œ œ œ
˙#
f
œ œ œ
Ó ‰ Jœ
fp
œ
∑
∑
∑
Œ œ# œ œn œ œ œ œ œ œ œ œb œ
Œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œn œ
Œ œ œ œ# œ œn œ œ# œ œn œ œ œ
˙# œ œ œ œ œ œb œ
˙# œ œ œ œ œ œb œ
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231
∑
3:2œj˚œ
ƒ
œ œ ‰ Œ Œ
3:2œj˚œ#
ƒ
œ œ ‰ Œ Œ
3:2œj˚œ
ƒ
œ œ ‰ Œ Œ
jœ# ‰ Œ Œ
∑
jœƒ
‰ Œ Œ
Œ
ƒ
Œ œ œ‰ Jœ ‰ Jœ œ œ
∑
∑
jœ
ƒ
‰ Œ Œ
jœ#ƒ
‰ Œ Œ
jœb
ƒ
‰ Œ Œ
jœƒ
‰ Œ Œ
jœ
ƒ
‰ Œ Œ
∑
∑
∑
œf œ œ#
Œ ˙P
Œ ˙P
Œ
P˙
∑
∑
∑
œf œ œ
œf œ œ
œf œ œ#
⋲
fœ œ œ
⋲ œ œ œ ⋲ œ œ œ
⋲
f
œ œ œ ⋲ œ œ œ ⋲ œ œ œ
S
Ó ‰ œP
œ œ œ œ œ
∑
Jœ œf J
œ .œ ‰
j
œp œf
jœ .œ ‰
jœπ
‰ Œ Ó
jœπ
‰ Œ Ó
jœπ ‰ Œ Ó
Ó
p
‰ jœ Œœ œ œ œ Œ
∑
∑
jœp
‰ ‰ jœ ˙b fp
jœp
‰ ‰ jœ f˙p
jœp
‰ Œ Ó
jœp
‰ Œ Ó
jœp
‰ Œ Ó
œb
f
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ
f
œ
p
œ œ œ
f
œ
p
œ œ
.
J
œ
P
⋲ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
øS. Bell
P Œ Óœœb
P
‰ Œ
∑
˙ œb œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
Jœb ‰ Œ Œ
7
œb
f
œ œ œ œ œ œn Jœb ‰ Œ
7
œb
f
œ œ œ œ œ œn Jœb ‰ Œ
∑
∑
∑
Œ ‰ jœp
‰ jœF
∑
∑
∑
jœ ‰ ˙
jœ ‰ ˙b
∑
Œ ‰Pizz jœp
‰ jœF
Œ ‰Pizz Jœ
p
‰ Jœ
F
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‰
P
œ œ œ œ œ œ œbf
œ
p
œ œ œ œ œ œ
Ó .J
œ
P ⋲ Œ
∑
∑
∑
∑
f˙p
Œ
Ó ø Œ
Ó
œœb Œ
∑
.
f˙p œ
.f˙p œb
Ó Œ œ
Ó Œ ‰Arco jœF
Ó Œ ‰Arco jœF
œ
f
œ
p
œ œ œ
f
œ
p
œ œ Œ
Œ Œ
7
œ
f
œb œ œb œ œ œ
Œ Œ
7
œ
f
œb œ œb œ œ œ
Œ Œ
7
œf
œb œ œb œœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œb jœ ‰
‰ jœ ‰ Jœ Œ
‰ jœ ‰ Jœ Œ
⋲ œ#Fœ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœb ‰ ‰ J
œ
P
J
œ
‰ . Œ
Jœb ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
Œ ‰ Jø Ó
Œ ‰ J
œœ
..œœ ‰
∑
.˙# œn
.˙ œb
.˙ œb
.p˙ œ
Ó ŒPizz œ
œ œ# œ œ œ œn
f
œ œ# ⋲ œ œ œ œ# œn œ œb
∑
∑
Ó ⋲ œbfœ œb œn
œb œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ˙n ‰ . . j˚˚œ
œ ˙b ‰
. . j˚˚œ
œ ˙b ‰ . . j˚˚œ
œb ˙ Œ
œb ˙ ŒArco
Jœ ‰F
œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ
6
œ
f
œb œ œb œ œ
Œ Œ ‰ ® œ œ# œ
6
œ
f
œb œ œb œ œ Œ Ó
Jœb ‰ ‰ jœF
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœf
‰ Œ Œ œbp
jœ f
‰ Œ Œ œp
jœ f‰ ‰ Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ
jœf
‰ ‰ JœbF
‰ Jœb ‰ Jœb
jœf
‰ ‰ JœbF
‰ Jœb ‰ Jœb
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⋲ œ œ œ œ œ œ œ
œb œb œ .œ œb œ
∑
Ó ‰ . JœP
œ# œ# œn
f
Ó ‰ . Jœ#P
œ# œ œb
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ ˙
F
œ œ œ ˙ F
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ˙b
F
‰ Jœ ‰ Jœ ˙b F
˙
subp
œ
f
œ
F
œ œ œ œb œ œ
∑
Jœ ‰ . Œ Œ œπ
Jœ ‰ . Œ Ó
jœp
‰ jœ ‰ jœ ‰ Œ
jœb p
‰ jœ ‰ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑ &
Ó Œ œπ
Ó Œ œ#π
Ó Œ œπ
Ó Œ ‰ jœ#p
Ó Œ ‰ Jœ#p
œ œ œ# œ œ œ œ œ
f
⋲ œ ƒ
œ œ Jœ# ‰
Ó ⋲ œf
œ œ Jœ#
ƒ
‰
œ# œ
jœ# f
‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ⋲ œf
œ œ Jœ#
ƒ
‰
Ó ⋲ œ œ œ Jœ# ‰
œ œ# jœf
‰ Œ
œ œ# jœf
‰ Œ
œ# œ Jœ#f
‰ Œ
‰ jœ ‰ jœ# Jœf
‰ Œ
‰ Jœ ‰ Jœ# J
œ
f
‰ Œ
⋲ œP
œ# œ œb œ œ œ œb œn œ œn 5œb œ œ œb œ
Ó Œ ‰
5:4œj˚˚
® œ
P
œ œ# œ#
∑
∑
Œ Jœbp ‰
jœb ‰ ⋲ .jœ
∑
∑
∑
∑ ?
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
T
jœƒ
‰ Œ Ó
Jœ
ƒ ‰ Œ Ó
⋲
ƒ
j˚œ
‰ Œ
f œ œ# œ œ œ œ# œ# œ
⋲
ƒ j˚œ
‰ Œ
f œ œ œ œ# œ# œ œ# œ
jœf
‰ Œ Ó
∑
Ó
p˙
⋲ .J‚
Ratchet‚ ·
⋲ œœƒ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
∑
∑
⋲ œœƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœfœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
⋲ œœƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœfœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
⋲ œœ
ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
f
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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246
∑
∑
Œ ‰ Jœ
π
Jœ ‰ .
f
Œ
Œ ‰ Jœπ J
œ ‰ .
f
Œ
Ó Œ ⋲
p œ œ œ
Ó Œ ⋲
p œ œ œ
jœf
‰ jœp
‰ jœ ‰ jœ ‰
Ó
pf
‰ jœ jœ ‰œ œ œ Jœ ‰
œœ
œœp
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ#
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
Jœf
œ
p J
œ œ œ œ# œ œ œ œ
Jœf
œ
p J
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œœf œp œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœf
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œœ
f
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
jœf
‰ ‰ J
œ
π
J
œ
f‰
. Œ
j
œf
‰ ‰ Jœπ J
œ
f
‰ . Œ
jœf
‰ Œ Œ ⋲
pœ œ œ
jœf
‰ Œ Œ ⋲
p œ# œ# œ
jœf
‰ jœp
‰ jœ ‰ jœ ‰
Ó
f
‰
p
jœ jœ ‰œ œ œ Jœ ‰
œœ
f
œœ
p
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ#
œœ
œœ#
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ#
œœ
Jœf
œ
p J
œ œ œ œ# œ œ œ œ
Jœ œ Jœ œ œ œ# œ œ œ œ
œfœp
œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ
œ
f
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ
œ
f
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ
∑
∑
œf
œ
p
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œf œp œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœf
‰ Œ Œ ⋲ œ œ œ
jœf
œ jœ œ œ œ œ
‰ œ
f J
œ œ œ œ œ
Ó
f
‰ jœ œ œ‰ œ Jœ Œ ‰ Jœ
Jœœf
‰ Œ Ó &
‰ œœ
jœœ œœ œ œ œ
œ
f
œ
p
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œ
p
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ
f
œ Jœ œ œ œ
Jœ
f
œ Jœ œ œ œ œ
Jœ
f
œ Jœ œ œ œ œ
∑
Œ ‰ ®
œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ œ œƒ
œ# œ œ œ œ œ œ œƒ
⋲ œ œ œ œ œ# œ œ
ƒ
j
œ
‰ ⋲œ œ œ
jœ œ œ œ
‰ œ jœ
ƒ‰
œ Jœ
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
œ
œ œ œ œ œ# œ œ
ƒ
Jœ œ œƒœ
Jœ œ œ ƒœ
∑
J
œ
ƒ
‰ Œ Œ
f
‰
3:2œj˚
⋲
œb œ
‰ œf œ
jœ œ œ œ œ
‰
œ#f œ
jœ œ œ œ œ
‰ œ#
f
œ Jœ œ œ œ œ
‰ œf œ
jœ œ œ œ œ
Ó Œ .œ œ# œ
‰ œ
f
œ jœ œ œ œ œŒ œ œ œ
∑
∑
‰ œ#
f
œ Jœ œ œ œ œ
‰ œf œ
jœ œ œ œ œ
‰ œ# f œ
jœ œ œ œ œ
Œ œf œ .œ œ# œ
Œ œ
f
œ .œ œ# œ
∑
J
œ#
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